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ア
　
ン
　
ケ
ー
ト
ま
だ
で
す
か
あ
　
「
暑
い
日
だ
っ
た
よ
、
あ
の
日
も
。
」
と
母
が
つ
ぶ
や
い
た
。
夏
は
海
、
山
、
プ
ー
ル
、
甲
子
園
…
…
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
私
に
、
敗
戦
、
原
爆
と
い
う
事
柄
は
遠
く
な
っ
て
い
く
。
そ
も
そ
も
近
く
に
な
ん
か
な
か
っ
た
ん
だ
。
ま
る
っ
き
り
戦
争
を
知
ら
な
い
私
た
ち
が
、
子
ど
も
た
ち
に
何
を
伝
え
ら
れ
る
の
か
。
ヒ
ロ
シ
マ
へ
も
ナ
ガ
サ
キ
へ
も
ヤ
ス
ク
ニ
へ
も
行
っ
た
こ
と
は
な
い
私
と
、
宇
宙
戦
鑑
ヤ
マ
ト
フ
ァ
ン
の
子
ど
も
と
㍉
満
州
引
き
揚
げ
の
母
と
、
学
童
疎
開
の
彼
と
の
四
世
代
構
成
の
会
話
は
う
ま
く
か
み
合
わ
な
い
。
…
そ
れ
で
も
た
ま
た
ま
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
合
っ
た
N
H
K
　
…
テ
レ
ビ
に
私
と
子
ど
も
の
視
線
が
止
ま
っ
た
。
戦
時
　
…
中
デ
ッ
チ
上
げ
て
い
た
ニ
ュ
ー
ス
フ
ィ
ル
ム
の
特
集
　
…
だ
。
「
お
国
の
た
め
に
…
…
」
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
　
‥
入
っ
た
学
徒
出
陣
式
や
「
次
代
を
担
う
子
ら
の
元
気
　
…
な
生
活
ぶ
り
…
…
」
の
声
と
と
も
に
学
童
疎
開
の
様
…
子
。
キ
リ
ッ
と
し
、
ハ
ッ
」
ラ
ツ
と
し
、
迷
い
や
不
安
　
…
は
な
い
か
の
よ
う
だ
は
こ
れ
を
今
さ
ら
信
じ
ら
れ
て
　
…
は
困
る
。
　
一
生
懸
命
見
な
が
ら
訂
正
を
加
え
、
あ
や
　
…
ふ
や
な
説
明
を
す
る
私
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
あ
る
番
組
で
永
六
輔
氏
が
言
っ
て
い
た
こ
と
ば
が
　
…
印
象
的
だ
っ
た
。
「
せ
め
て
八
月
は
殺
す
と
か
死
ぬ
　
…
と
か
い
う
こ
と
ば
に
敏
感
に
な
り
た
い
で
す
ね
・
」
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
私
た
ち
の
で
き
る
こ
と
、
　
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
”
　
”
こ
と
は
す
べ
て
に
つ
な
が
る
と
思
う
。
　
　
（
古
知
）
　
…
　
ア
ン
ヶ
ー
ト
な
ん
か
、
こ
の
ク
ソ
ア
ッ
イ
の
に
、
と
放
り
出
し
て
い
た
会
員
も
、
そ
ろ
そ
ろ
涼
し
い
風
も
時
た
ま
吹
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
一
気
に
書
い
て
み
ま
せ
ん
か
。
ク
ソ
ア
ツ
イ
さ
な
か
に
、
け
な
げ
に
も
〆
切
り
を
守
っ
て
返
送
し
て
く
れ
た
会
員
も
あ
る
の
で
す
ゾ
。
　
そ
ん
な
ガ
ン
パ
リ
会
員
の
人
た
ち
の
声
を
そ
の
ま
ま
お
伝
え
し
ま
し
ょ
う
。
書
き
し
ぶ
っ
て
い
る
会
員
の
人
た
ち
の
参
考
に
も
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
。
●
大
田
区
　
S
さ
ん
①
今
ま
で
の
情
報
誌
で
、
良
く
も
悪
く
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
内
容
が
あ
り
ま
し
た
か
？
　
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
の
感
想
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
「
か
ら
だ
の
お
し
ゃ
べ
り
会
」
シ
リ
ー
ズ
は
毎
回
参
考
に
な
っ
て
い
る
。
や
っ
ぱ
り
体
の
事
は
気
に
な
る
し
、
特
に
避
妊
・
出
産
等
は
女
の
一
生
の
サ
イ
ク
ル
を
0
1
め
る
と
き
に
も
と
て
も
重
要
だ
と
思
う
。
私
の
場
合
も
結
婚
以
来
ず
っ
と
生
理
的
な
こ
と
で
計
画
に
歯
止
め
が
か
か
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
我
身
を
制
せ
ず
に
、
人
生
設
計
は
出
来
な
い
と
思
う
。
②
”
今
年
度
を
ふ
り
返
っ
て
’
、
あ
な
た
叉
は
あ
な
た
の
グ
ル
ー
プ
の
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
こ
と
」
は
ど
ん
な
展
開
、
進
展
を
み
せ
た
で
し
ょ
う
か
。
な
る
べ
く
具
体
的
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。
子
供
の
手
も
離
れ
て
き
て
、
そ
ろ
そ
ろ
自
分
の
生
括
も
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
前
半
は
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
出
会
え
、
と
に
か
く
う
れ
し
か
っ
た
。
積
極
的
に
働
き
か
け
て
友
人
も
鵬
来
た
。
し
か
し
後
半
は
二
人
目
の
妊
娠
と
い
う
こ
と
で
、
行
動
も
制
限
さ
れ
、
ち
ょ
っ
と
残
念
。
子
育
て
の
社
会
化
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
目
を
開
か
れ
た
思
い
が
あ
る
。
今
後
は
そ
れ
を
生
か
し
て
ゆ
き
た
い
。
③
最
近
あ
な
た
が
「
イ
イ
場
」
が
つ
く
れ
た
、
「
イ
イ
出
合
い
」
が
で
き
た
と
思
っ
た
の
は
、
ど
ん
な
時
で
す
か
？
例
え
ば
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
は
？
女
た
ち
と
は
？
子
ど
も
と
は
？
夫
や
家
族
と
は
？
と
い
っ
た
関
係
の
な
か
で
思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
「
女
た
ち
の
映
画
祭
」
に
行
っ
た
こ
と
。
近
頃
は
子
ど
も
も
母
親
の
世
界
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
進
歩
。
親
の
方
も
子
離
れ
出
来
そ
う
な
気
が
し
て
き
た
。
母
子
の
関
係
は
母
親
の
意
識
次
第
だ
と
思
う
。
④
来
年
度
の
基
本
方
針
の
原
案
「
イ
イ
場
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
の
具
体
的
な
点
検
と
伝
え
る
作
業
」
に
つ
い
て
、
賛
否
、
感
想
、
具
体
的
な
方
法
な
ど
、
な
ん
で
も
け
っ
こ
う
で
す
。
あ
な
た
な
り
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
つ
も
り
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。
い
い
場
を
得
る
た
め
に
は
、
や
は
り
人
ま
か
せ
で
は
ダ
メ
だ
と
思
う
。
　
一
人
一
人
が
自
分
が
参
加
し
な
け
れ
ば
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
集
ま
っ
て
こ
そ
そ
れ
も
持
続
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
権
を
得
る
の
だ
と
思
う
。
つ
’
⑤
最
近
、
あ
な
た
が
関
心
を
よ
せ
る
も
の
、
持
っ
て
い
る
こ
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
興
味
を
子
ど
も
の
幸
せ
、
母
親
の
幸
せ
、
ひ
い
て
は
人
間
の
幸
せ
。
つ
ま
り
現
代
の
価
値
観
、
道
徳
観
に
つ
い
て
。
余
り
に
殺
那
的
な
時
代
だ
と
思
う
か
ら
。
⑥
全
国
の
会
員
が
参
加
で
き
る
企
画
、
催
し
と
し
て
今
年
度
は
バ
ザ
ー
、
T
シ
ャ
ツ
が
実
現
し
ま
し
た
。
　
　
　
　
来
期
も
　
み
ん
な
で
つ
く
る
、
み
ん
な
で
生
み
だ
す
ー
を
広
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
企
画
、
ア
イ
デ
ア
な
ど
を
、
ど
ん
ど
ん
寄
せ
て
く
だ
さ
い
。
合
宿
、
思
う
。
映
画
会
等
、
数
多
く
各
地
で
開
け
た
ら
と
T
シ
ャ
ツ
の
件
、
実
現
で
き
て
う
れ
し
い
。
一
人
で
も
多
く
の
人
に
着
て
ほ
し
い
。
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
、
ご
く
ろ
う
様
。
●
茅
ケ
崎
市
　
N
さ
ん
①
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
目
」
や
投
稿
で
時
々
目
に
す
　
る
の
だ
が
、
や
た
ら
に
固
い
文
章
や
難
し
い
言
葉
　
が
出
て
く
る
文
に
閉
口
す
る
こ
と
が
あ
る
。
本
人
　
は
カ
ッ
コ
よ
く
書
い
た
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
が
　
作
者
が
ど
ん
な
思
い
か
が
よ
く
伝
わ
っ
て
こ
な
い
　
（
私
の
頭
の
理
解
度
不
足
か
も
し
れ
な
い
が
…
）
　
本
当
は
や
さ
し
い
言
葉
で
正
確
に
伝
え
る
こ
と
の
　
ほ
う
が
難
し
い
と
思
う
の
で
す
が
…
…
。
私
の
好
　
み
か
ら
言
え
ば
「
伊
藤
雅
子
」
さ
ん
の
本
の
よ
う
　
な
語
り
口
が
好
き
で
す
。
②
船
橋
で
の
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
グ
ル
ー
プ
は
私
達
　
の
引
越
し
で
解
散
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
に
　
も
他
の
仲
間
の
転
勤
や
出
産
で
活
動
は
し
て
い
な
　
か
っ
た
の
で
す
が
、
「
主
体
性
の
あ
る
」
（
～
）
　
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
仲
間
も
、
外
か
ら
の
様
々
の
状
　
況
に
は
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
　
残
念
な
が
ら
悲
し
い
現
実
で
す
ね
。
③
今
年
四
月
ま
で
い
た
船
橋
で
の
公
民
館
の
仲
間
た
　
ち
と
の
出
合
い
。
「
乳
幼
児
家
庭
学
級
」
と
い
う
　
講
座
を
五
ヶ
月
間
受
講
し
た
仲
間
が
自
主
的
に
「
　
く
ろ
ー
ば
ー
」
と
い
う
会
を
作
っ
た
。
そ
こ
で
は
　
本
音
が
話
さ
れ
、
私
自
身
が
イ
キ
イ
キ
す
る
の
を
　
感
じ
た
。
引
越
し
た
今
も
そ
の
つ
な
が
り
は
続
い
　
て
い
る
。
④
イ
イ
場
づ
く
り
の
一
つ
、
事
務
局
の
移
転
に
期
待
　
し
ま
す
。
前
の
事
務
局
は
子
連
れ
は
遠
慮
し
て
ほ
　
し
い
感
じ
だ
っ
た
の
で
、
気
軽
に
行
け
な
い
人
も
　
ず
い
分
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
度
は
　
子
ど
も
も
楽
し
く
遊
べ
て
、
会
員
は
い
つ
も
ワ
イ
　
ワ
イ
話
し
な
が
ら
お
茶
を
飲
ん
だ
り
、
雑
務
の
手
　
伝
い
な
ど
で
き
る
場
を
ぜ
ひ
実
現
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
⑤
最
近
、
じ
み
だ
が
い
い
映
画
が
出
て
い
る
の
で
見
　
た
い
の
だ
が
、
た
と
え
、
ダ
ン
ナ
に
子
ど
も
を
見
　
て
も
ら
っ
て
も
一
人
で
い
く
の
は
つ
ま
ら
な
く
て
　
結
局
行
か
ず
じ
ま
い
。
　
自
分
が
発
展
で
き
る
よ
う
な
よ
い
出
会
い
は
、
な
　
か
な
か
少
な
い
で
す
ね
。
本
音
を
話
し
合
え
る
友
　
達
を
団
地
の
中
で
求
め
て
い
ま
す
。
⑥
子
連
れ
合
宿
な
ど
、
た
ま
に
は
参
加
し
た
い
の
で
　
す
が
…
…
。
⑦
あ
ん
ふ
あ
ん
て
発
足
当
時
は
、
い
ろ
い
ろ
催
し
も
　
の
が
あ
っ
て
と
て
も
楽
し
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
が
　
（
そ
の
頃
は
ま
だ
会
員
で
な
か
っ
た
の
で
、
後
で
　
会
報
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
限
り
で
す
が
）
最
近
は
　
あ
ま
り
な
く
残
念
で
す
ね
。
結
局
何
か
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
も
、
ス
タ
ッ
フ
だ
け
が
疲
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
味
な
活
動
に
な
っ
て
き
た
の
か
し
ら
～
●
川
崎
布
　
K
さ
ん
①
私
は
、
悪
い
ク
セ
で
、
読
ん
だ
も
の
を
す
ぐ
忘
れ
　
る
。
頭
の
中
に
よ
ー
く
た
た
き
込
ま
な
け
れ
ば
な
　
ら
ぬ
は
ず
な
の
に
。
　
自
主
幼
稚
園
の
集
ま
り
に
行
け
な
か
っ
た
（
残
念
）
　
も
っ
と
つ
っ
込
ん
で
、
具
体
的
に
自
主
幼
稚
園
的
　
な
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。
情
報
誌
で
こ
れ
か
ら
　
も
自
主
幼
稚
園
を
と
り
あ
げ
て
み
て
下
さ
い
。
具
　
体
的
に
働
い
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
こ
と
を
も
っ
と
　
知
り
た
い
！
②
以
前
か
ら
子
ど
も
を
幼
稚
園
に
ス
ン
ナ
リ
入
れ
て
　
し
ま
う
に
は
か
な
り
ギ
モ
ン
が
あ
っ
た
。
同
じ
ょ
　
う
な
仲
間
が
い
る
に
は
い
た
が
、
手
さ
ぐ
り
の
状
　
況
で
、
そ
れ
で
も
何
人
か
集
ま
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
　
ず
つ
だ
が
動
き
始
め
た
。
私
の
場
合
、
九
月
で
四
　
歳
に
な
る
息
子
の
こ
と
で
、
近
所
の
友
達
と
の
遊
　
び
に
な
い
も
の
を
求
め
て
、
わ
ざ
わ
ざ
と
思
わ
れ
　
っ
つ
も
遠
く
の
“
場
’
へ
足
を
運
ん
で
い
る
。
い
　
ま
の
と
こ
ろ
週
に
三
日
ほ
ど
の
ペ
ー
ス
で
あ
る
が
　
そ
の
こ
と
で
よ
り
多
く
の
お
ん
な
た
ち
と
出
会
え
　
た
し
、
学
生
た
ち
と
の
ふ
れ
あ
い
は
何
ん
と
も
楽
　
し
い
。
精
神
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
、
こ
ど
も
の
人
間
　
関
係
を
広
げ
る
コ
ト
、
こ
れ
か
ら
も
未
知
の
部
分
　
へ
向
っ
て
G
O
！
一 3一
③
わ
た
し
た
ち
の
共
同
保
育
の
仲
間
と
、
子
つ
れ
で
　
ヨ
ガ
（
整
体
）
の
会
を
や
っ
て
い
る
黒
田
さ
ん
の
　
グ
ル
ー
プ
と
の
交
流
を
や
っ
た
こ
と
。
一
緒
に
活
　
元
運
動
を
や
っ
た
が
、
体
が
自
分
の
意
志
に
関
係
　
な
く
自
然
に
動
い
て
く
れ
る
と
い
う
事
の
不
思
議
　
さ
。
私
達
の
グ
ル
ー
プ
で
も
、
学
生
も
ま
き
込
ん
　
で
こ
れ
か
ら
整
体
を
や
ろ
う
！
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
そ
の
時
出
会
え
た
女
た
ち
の
印
象
も
強
烈
で
忘
れ
　
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
小
さ
く
ま
と
ま
っ
て
　
し
ま
わ
ず
に
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
と
の
横
の
つ
　
な
が
り
を
も
ち
た
い
。
　
で
い
ん
・
だ
ん
・
ど
ん
で
合
宿
（
か
ん
が
る
ー
の
　
会
）
を
し
た
が
、
当
日
、
メ
ン
バ
ー
の
ほ
と
ん
ど
　
が
不
慮
の
事
故
（
子
ど
も
の
病
気
、
家
の
事
情
…
）
　
で
四
名
（
大
人
、
子
ど
も
あ
わ
せ
て
）
き
り
の
さ
　
み
し
い
合
宿
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ひ
ざ
つ
き
あ
　
わ
せ
て
友
人
と
じ
っ
く
り
話
し
が
で
き
た
。
ま
あ
　
ま
あ
だ
っ
た
と
思
う
。
④
賛
成
〃
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
お
ん
な
た
ち
の
動
き
が
　
次
代
へ
と
広
が
っ
て
い
て
。
次
々
に
手
を
と
り
あ
　
っ
て
い
っ
た
ら
、
少
し
は
良
い
時
代
（
私
達
に
と
　
っ
て
）
に
な
っ
て
ゆ
く
と
思
う
の
で
す
。
現
在
の
　
社
会
の
ム
ジ
ュ
ン
や
リ
フ
ジ
ン
な
事
を
ゆ
る
さ
な
　
い
姿
勢
で
も
っ
て
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
し
ま
わ
な
い
　
で
、
私
達
の
お
も
い
と
し
て
広
げ
て
い
っ
た
ら
世
　
の
中
少
し
は
良
く
な
る
よ
ね
。
な
に
ご
と
に
つ
け
　
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
ろ
そ
ろ
重
い
腰
を
　
上
げ
な
く
て
は
、
と
私
自
身
思
っ
て
い
ま
す
。
㊨
子
ど
も
を
の
び
の
び
解
放
し
て
や
る
と
は
ど
ん
な
　
こ
と
か
、
じ
コ
く
り
考
え
て
み
た
い
の
だ
が
。
よ
　
い
幼
稚
園
と
は
2
保
育
の
現
場
で
は
実
際
ど
ん
な
　
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
P
⑥
コ
ン
サ
ー
ト
を
ぜ
ひ
！
（
女
の
お
も
い
、
女
の
感
　
じ
方
、
そ
ん
な
唄
を
う
た
っ
て
い
る
ひ
と
の
コ
ン
　
サ
ー
ト
）
み
ん
な
で
や
り
ま
し
ょ
う
。
子
ど
も
を
　
預
け
て
し
ま
わ
な
く
と
も
出
来
る
よ
う
な
型
だ
っ
　
た
ら
も
っ
と
ス
テ
キ
。
お
ん
な
も
、
子
ど
も
も
、
　
オ
ト
コ
も
ワ
ッ
と
や
れ
る
よ
う
な
コ
ン
サ
ー
ト
。
　
合
宿
（
お
酒
を
の
ん
で
ワ
ッ
と
）
意
外
な
出
会
い
　
を
求
め
て
！
こ
の
ご
ろ
交
流
会
が
行
な
わ
れ
て
い
　
な
い
よ
う
で
す
が
、
今
後
ど
う
な
の
か
な
ー
。
⑦
共
同
保
育
を
は
じ
め
た
が
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
考
　
え
て
い
る
こ
と
が
う
ま
く
伝
わ
ら
ず
、
イ
ラ
イ
ラ
　
し
て
い
る
。
　
ス
タ
ッ
フ
の
み
な
さ
ん
へ
　
い
つ
も
一
方
通
行
で
　
ご
め
ん
な
さ
い
。
こ
れ
か
ら
は
も
っ
と
ス
タ
ッ
フ
　
と
会
員
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
た
い
。
目
下
わ
た
　
し
ぐ
ず
ら
で
ダ
メ
な
ん
で
す
。
●
下
田
市
　
A
さ
ん
①
六
月
号
だ
っ
た
か
、
中
絶
後
、
う
つ
病
に
な
っ
た
　
人
の
原
稿
が
深
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
　
を
い
つ
か
書
か
な
け
れ
ば
。
貴
取
な
苦
し
い
体
験
　
を
書
い
て
下
さ
っ
た
こ
と
感
謝
し
ま
す
。
ひ
と
ご
　
と
で
な
く
読
み
ま
し
た
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
　
（
中
絶
を
含
む
避
妊
）
、
一
般
論
で
な
く
「
私
の
　
場
合
」
を
も
っ
と
あ
ん
ふ
も
ん
て
に
載
せ
て
ほ
し
　
い
。
②
な
し
。
情
報
誌
を
通
じ
て
の
み
ハ
っ
ご
∵
て
し
　
た
。
③
「
出
会
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
も
　
な
い
の
だ
け
ど
、
こ
の
地
に
来
て
、
二
、
三
人
の
　
明
治
生
ま
れ
の
農
業
や
っ
て
い
る
お
ば
あ
さ
ん
か
　
ら
、
丹
精
こ
め
た
作
物
を
い
た
だ
い
た
こ
と
。
そ
　
う
い
う
ふ
れ
合
い
の
中
で
感
じ
る
、
自
分
が
い
か
　
に
頭
で
っ
か
ち
の
人
間
か
と
い
う
こ
と
。
お
ば
あ
　
さ
ん
の
も
つ
、
土
に
根
を
深
く
お
ろ
し
て
い
る
そ
　
う
い
う
も
の
の
大
切
さ
。
今
で
は
も
う
な
く
な
り
　
つ
つ
あ
る
も
の
だ
け
に
。
そ
れ
ら
を
た
だ
賛
美
す
　
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
の
　
い
ま
ま
で
の
苦
労
も
含
め
て
、
も
っ
と
そ
う
い
う
　
も
の
に
接
し
て
い
き
た
い
。
④
私
の
こ
の
場
所
、
青
少
年
山
の
家
を
利
用
し
て
、
　
農
作
業
と
自
然
の
中
の
こ
ど
も
の
あ
そ
び
を
組
合
　
わ
せ
た
一
泊
か
二
泊
の
旅
行
を
企
画
。
こ
れ
が
私
　
の
こ
の
場
で
与
え
ら
れ
て
い
る
事
へ
の
感
謝
の
表
　
現
で
す
。
⑤
ふ
り
そ
そ
ぐ
太
陽
を
受
け
て
植
物
が
育
つ
。
そ
れ
　
を
食
べ
て
そ
の
中
に
蓄
え
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
　
私
た
ち
が
使
う
。
た
っ
た
一
個
の
細
胞
が
生
命
の
　
進
化
の
歴
史
を
く
り
か
え
し
、
人
間
を
新
し
く
作
　
っ
て
い
く
。
大
き
な
い
の
ち
の
流
れ
と
い
う
も
の
　
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
⑥
あ
ま
り
書
き
た
く
な
い
事
な
の
だ
と
思
う
が
、
中
　
絶
に
関
す
る
女
の
側
の
生
の
声
を
も
っ
と
き
き
た
　
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
個
人
で
は
で
き
な
い
事
で
　
す
の
で
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
し
て
い
つ
か
。
⑦
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
目
よ
り
、
お
金
に
つ
い
て
の
「
　
無
償
」
と
「
賃
金
労
働
」
の
件
。
私
も
以
前
か
ら
　
ひ
っ
か
か
っ
て
い
た
事
で
す
。
結
論
は
ま
だ
で
ず
　
今
も
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一 4一
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●
八
千
代
市
　
F
さ
ん
②
二
人
目
の
出
産
で
た
ん
ぽ
ぼ
保
育
園
か
ら
遠
ざ
か
　
っ
て
し
ま
い
、
今
の
所
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
　
な
い
の
で
、
情
報
誌
を
読
む
だ
け
の
会
員
で
い
る
　
次
第
で
す
。
子
ど
も
の
眠
っ
て
い
る
間
の
時
間
を
　
有
効
に
使
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
け
。
ピ
ア
ノ
を
習
　
い
（
保
母
資
格
を
と
ろ
う
と
思
っ
て
。
残
り
は
保
　
育
理
論
と
実
習
だ
け
、
来
年
中
に
は
な
ん
と
か
…
　
で
も
資
格
が
と
れ
た
ら
即
、
働
け
る
の
か
わ
か
ら
　
な
い
）
。
早
朝
に
ヤ
ク
ル
ト
配
達
を
七
月
か
ら
始
　
め
ま
し
た
。
③
お
湯
を
沸
す
こ
と
さ
え
し
な
か
っ
た
夫
が
、
家
の
　
中
の
事
は
け
っ
こ
う
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
　
日
曜
日
の
食
事
の
仕
度
は
ほ
と
ん
ど
。
月
曜
は
私
　
の
休
養
日
。
月
～
金
は
あ
ま
り
変
わ
り
な
し
。
遊
　
び
ほ
う
け
て
い
る
。
④
私
自
身
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
事
イ
コ
ー
ル
自
立
　
に
は
結
ひ
つ
け
て
考
え
て
は
い
ま
せ
ん
。
イ
キ
イ
　
キ
生
き
た
い
か
ら
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
て
い
き
た
　
い
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
出
会
い
の
場
に
積
極
　
酌
に
参
加
し
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
納
得
で
き
る
ま
　
で
唄
張
ろ
う
と
思
う
。
⑤
八
「
已
で
共
同
保
育
を
し
た
い
の
で
す
が
、
メ
ン
　
バ
ー
1
め
に
率
先
し
て
く
れ
る
よ
う
な
仲
間
は
い
　
な
い
だ
ろ
う
か
？
近
所
に
戸
を
か
け
て
も
反
応
な
　
し
な
の
『
、
・
二
。
●
鎌
ケ
谷
市
　
N
さ
ん
①
ど
の
号
も
皆
（
特
に
あ
ん
ふ
あ
ん
て
か
ら
あ
ん
ふ
　
あ
ん
て
へ
な
ど
）
本
音
を
出
し
て
い
る
の
で
、
共
　
感
を
持
っ
て
読
ん
で
い
ま
寸
。
②
三
十
歳
を
期
に
つ
い
に
田
分
の
店
を
持
ち
ま
し
た
。
　
（
「
女
、
工
官
ス
」
十
，
．
，
号
に
の
り
ま
す
）
あ
ん
　
ふ
あ
ん
て
の
活
動
は
特
に
こ
れ
と
い
っ
て
や
っ
て
　
い
ま
せ
ん
が
、
近
く
に
い
た
唯
一
の
メ
ン
バ
ー
が
　
海
外
転
勤
で
離
れ
て
し
ま
い
淋
し
い
限
り
で
す
。
③
「
イ
イ
出
会
い
」
は
残
念
な
が
ら
余
り
あ
り
ま
せ
　
ん
。
「
イ
ヤ
な
別
れ
」
は
、
こ
の
四
月
、
サ
ラ
リ
　
ー
マ
ン
を
夫
に
持
つ
親
し
か
っ
た
友
人
の
何
人
か
　
が
別
れ
て
行
き
ま
し
た
。
夫
次
第
で
生
活
そ
の
も
　
の
を
ふ
り
回
さ
れ
て
し
ま
う
女
に
、
少
々
や
り
切
　
れ
な
さ
を
感
じ
て
い
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。
⑤
や
は
り
女
の
自
立
は
ま
ず
お
さ
い
ふ
か
ら
と
思
う
　
の
で
、
今
の
店
を
し
っ
か
り
軌
道
に
の
せ
た
い
。
⑦
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
」
は
お
も
し
ろ
　
い
と
思
い
ま
す
。
ユ
ニ
ー
ク
な
生
き
方
や
活
動
を
　
し
て
い
る
人
を
順
に
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
し
て
（
メ
ン
　
バ
ー
の
中
の
）
考
え
方
な
ど
を
聞
き
出
す
と
い
い
　
の
で
は
？
●
市
川
市
　
Y
さ
ん
②
昨
年
の
暮
れ
に
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
を
知
り
、
即
　
市
内
の
た
ん
ぽ
ぽ
保
育
園
に
入
っ
た
の
だ
け
れ
ど
　
何
も
分
ら
ず
に
両
方
知
る
こ
と
に
全
集
中
力
を
か
　
た
む
け
た
八
ヶ
月
間
だ
っ
た
。
展
開
、
進
展
よ
り
　
ほ
ど
遠
く
、
ス
ト
ッ
プ
又
は
、
。
ハ
ッ
ク
パ
ッ
ク
と
　
い
う
方
が
正
し
い
。
小
学
四
年
生
の
学
童
を
か
か
　
え
る
我
が
身
よ
り
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
ま
わ
り
の
　
人
達
は
一
サ
イ
ク
ル
違
う
様
で
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
　
を
か
か
え
て
悩
む
日
々
の
方
が
多
く
…
…
。
こ
れ
　
か
ら
ど
う
い
う
方
向
に
い
っ
て
い
い
の
か
、
途
方
　
に
く
れ
る
毎
日
で
あ
る
。
た
ん
ぼ
ぼ
も
来
年
の
四
　
月
を
境
い
に
、
ひ
と
つ
の
区
切
り
が
お
と
ず
れ
る
　
の
か
も
し
れ
な
い
。
③
常
日
頃
、
「
こ
の
い
い
場
」
捜
し
の
た
め
に
く
ら
　
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
　
も
考
え
て
い
る
程
に
見
つ
か
ら
ず
、
自
分
で
作
り
　
だ
し
て
い
く
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
　
最
近
、
学
校
に
コ
ー
ラ
ス
部
の
サ
ー
ク
ル
を
仲
間
　
で
つ
く
っ
た
こ
と
も
こ
れ
か
ら
の
楽
し
み
の
ひ
と
　
つ
。
夫
と
は
全
く
ナ
シ
。
む
こ
う
が
連
日
深
夜
帰
　
宅
の
た
め
、
私
は
私
の
生
活
の
充
実
の
た
め
努
力
　
す
る
よ
り
他
は
な
い
と
思
い
は
じ
め
た
。
上
の
子
　
ど
も
の
学
校
の
友
人
の
家
族
と
合
宿
す
る
予
定
。
　
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
と
話
し
合
う
の
が
楽
し
み
。
今
　
の
教
育
問
題
は
山
積
み
。
ど
う
子
ど
も
を
と
ら
え
　
て
導
い
て
い
い
の
か
、
皆
目
見
当
つ
か
ず
。
そ
う
　
い
う
勉
強
会
に
は
出
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
④
子
ど
も
を
も
つ
女
も
イ
キ
イ
キ
と
生
き
れ
る
は
ず
　
だ
。
そ
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
預
け
合
　
い
と
い
う
形
を
、
と
い
う
こ
と
に
大
い
に
共
鳴
し
　
た
の
だ
け
れ
ど
、
今
の
私
の
方
法
で
は
、
イ
キ
イ
　
キ
よ
り
も
す
っ
か
り
疲
れ
て
し
ま
っ
て
、
来
年
度
　
は
休
息
し
て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
　
婦
人
会
館
等
を
利
用
し
て
、
全
国
集
会
な
る
も
の
　
を
泊
り
こ
み
で
で
き
た
ら
い
い
で
す
ネ
。
私
も
来
　
年
度
は
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
の
活
動
に
本
腰
を
い
　
れ
て
み
た
い
と
考
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
⑤
離
婚
す
る
女
も
イ
キ
イ
キ
と
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
　
以
前
に
の
っ
て
い
た
「
か
け
こ
み
寺
」
の
事
に
つ
　
い
て
。
　
市
川
市
の
縦
貫
道
路
反
対
運
動
　
学
童
保
育
を
含
め
て
、
現
在
の
教
育
の
あ
り
方
に
　
つ
い
て
。
　
あ
な
た
の
”
生
の
声
’
を
待
っ
て
い
ま
す
。
普
段
1
1
日
き
そ
こ
ね
た
り
、
、
言
い
そ
こ
ね
た
り
し
て
い
た
こ
と
、
来
期
へ
の
ワ
ン
ス
テ
。
プ
と
し
て
ま
と
め
て
み
て
ド
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
置
田
）
一 5一
　
0
さ
ん
は
四
歳
の
男
児
が
い
る
。
二
年
前
に
別
居
そ
し
て
一
年
後
に
離
婚
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
入
っ
て
も
入
ら
な
く
て
も
そ
れ
は
同
じ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
女
の
人
と
の
連
り
を
求
め
れ
ば
求
め
る
ほ
ど
男
の
人
と
生
活
し
て
い
く
こ
と
が
苦
し
く
な
っ
た
…
と
い
う
、
そ
ん
な
彼
女
の
現
在
を
…
矢
現
在
の
仕
事
は
離
婚
し
て
か
ら
…
0
そ
う
。
職
安
で
み
つ
け
て
、
保
育
園
と
住
居
と
実
　
家
と
こ
の
三
つ
に
近
く
、
父
三
十
歳
と
い
う
年
令
　
に
該
当
す
る
の
を
と
探
し
た
ら
一
つ
し
か
な
か
っ
　
た
。
矢
そ
の
前
、
別
居
中
の
時
は
…
〇
二
人
の
貯
金
を
も
ら
っ
て
三
十
万
程
だ
っ
た
け
ど
　
し
ば
ら
く
食
い
つ
ぶ
し
て
い
た
。
矢
現
在
、
経
済
的
に
は
心
配
は
な
い
P
O
給
料
が
十
一
万
、
児
童
扶
養
手
当
が
二
万
、
以
前
　
か
ら
投
資
し
て
い
た
お
金
な
ど
が
四
万
で
、
十
七
　
万
円
は
恵
ま
れ
て
い
る
方
ね
。
別
に
彼
の
方
は
二
　
万
ず
つ
養
育
費
と
し
て
貯
金
し
て
る
ら
し
い
わ
。
矢
仕
事
は
正
社
員
と
し
て
働
い
て
い
る
わ
け
ね
。
〇
一
応
、
正
社
1
1
で
、
仕
事
と
い
え
ば
電
話
番
な
ん
　
だ
け
ど
失
業
保
険
、
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
も
つ
　
い
て
る
し
。
矢
就
業
規
則
な
ん
か
も
ち
ゃ
ん
と
あ
っ
て
～
O
小
さ
な
会
社
だ
か
ら
特
別
に
は
ガ
ッ
チ
リ
と
し
た
　
も
の
は
な
い
。
だ
け
ど
会
社
の
顧
用
条
件
な
ん
か
～
は
職
安
の
カ
ー
呈
日
い
て
あ
る
か
ら
わ
か
っ
た
。
一
　
で
も
．
あ
の
カ
ー
ド
に
書
い
て
あ
る
の
は
一
応
の
　
～
　
目
安
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
入
っ
て
み
て
違
う
こ
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
　
と
も
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
矢
そ
の
会
社
で
働
い
て
い
て
今
ま
で
憤
り
を
感
じ
た
～
　
こ
と
っ
て
あ
っ
た
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
0
小
さ
な
会
社
で
大
会
社
の
出
張
所
み
た
い
な
と
こ
　
ろ
な
の
。
あ
る
日
、
こ
の
会
社
の
経
営
者
が
か
わ
　
り
ま
す
っ
て
い
わ
れ
て
、
そ
の
後
で
貴
方
の
仕
事
　
の
条
件
も
変
る
け
れ
ど
そ
れ
で
も
よ
か
っ
た
ら
、
　
叉
来
て
く
れ
っ
て
い
わ
れ
た
。
も
し
私
が
男
だ
っ
　
た
ら
、
彼
ら
は
そ
う
い
う
言
い
方
し
た
の
カ
ナ
ァ
　
ー
と
そ
の
時
す
ご
く
腹
が
た
っ
た
。
突
然
イ
ヤ
な
　
ら
や
め
て
も
い
い
で
す
っ
て
い
わ
れ
て
も
こ
ち
ら
　
は
困
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
女
で
し
か
も
電
話
番
み
　
～
　
た
い
な
仕
事
だ
か
ら
そ
ん
な
に
簡
単
に
言
え
た
と
～
　
思
う
。
も
し
こ
れ
が
所
帯
持
ち
の
9
3
だ
っ
た
ら
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
　
違
っ
た
だ
ろ
う
ね
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
矢
そ
ん
な
時
は
は
っ
き
り
と
会
社
に
言
っ
て
い
く
？
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
0
私
は
、
は
っ
き
り
言
う
。
ボ
ー
ナ
ス
が
計
算
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
　
違
っ
て
い
た
り
し
た
時
で
も
は
っ
き
り
言
っ
て
し
～
　
ま
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
矢
こ
の
筆
が
o
さ
ん
に
と
・
て
本
当
に
納
得
で
き
へ
　
る
仕
事
と
は
思
わ
れ
な
い
け
ど
…
…
こ
ん
な
事
が
　
、
や
っ
て
み
た
い
と
思
う
・
と
は
－
　
　
　
0
絶
対
や
り
た
い
と
思
う
の
は
女
の
人
達
が
行
な
っ
　
～
　
て
い
る
運
動
な
ん
か
の
本
や
雑
誌
の
仕
事
が
や
れ
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
　
た
ら
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
矢
0
さ
ん
の
求
め
る
女
の
人
と
の
つ
な
が
り
っ
て
何
P
　
～
0
そ
れ
が
1
1
に
み
え
て
こ
う
な
っ
て
連
帯
し
て
ま
す
　
～
・
て
い
う
感
じ
で
な
く
て
も
、
女
の
人
と
会
・
た
　
　
り
、
聞
い
た
り
す
る
こ
と
が
自
分
に
は
ね
か
え
っ
　
～
「
丹
沢
キ
ャ
ラ
バ
ノ
　
　
七
月
す
え
の
土
曜
日
に
丹
沢
に
行
っ
た
。
奥
多
摩
、
奥
秩
父
と
な
ら
ん
で
、
か
つ
て
幾
度
と
な
く
登
っ
て
～
な
じ
ん
だ
山
だ
が
、
今
回
の
山
行
は
い
つ
も
と
チ
ト
　お
も
む
き
が
違
う
。
い
つ
も
ザ
．
ク
を
取
り
卍
靴
～
を
磨
い
て
山
行
の
支
度
を
し
て
い
る
た
び
に
、
・
い
～
っ
し
ょ
に
い
き
た
い
」
と
言
う
今
年
四
歳
に
な
ろ
う
～　
と
す
る
子
供
に
「
今
度
つ
れ
て
っ
て
や
っ
か
ら
」
だ
～～
の
「
夏
休
み
に
な
っ
た
ら
つ
れ
て
く
か
ら
」
と
約
束
～
手
形
を
振
り
出
し
た
立
場
ヒ
連
れ
て
行
く
こ
と
に
し
～
た
の
だ
が
、
足
弱
な
子
供
が
一
人
い
れ
ば
、
沢
登
り
ゃ
縦
走
は
無
理
な
の
で
、
ス
ク
ジ
ュ
ー
ル
を
子
供
む
き
の
キ
ャ
ン
プ
に
し
て
、
つ
い
で
に
と
一
緒
に
行
き
た
い
子
を
誘
っ
た
と
こ
ろ
総
勢
卜
八
人
（
う
ち
ト
三
人
が
子
供
）
の
パ
ー
テ
ィ
が
で
き
あ
が
っ
た
。
自
分
の
荷
物
は
自
分
で
持
つ
！
°
の
原
則
の
も
と
に
ザ
ッ
ク
に
毛
布
を
つ
め
込
ん
で
新
宿
に
集
っ
た
四
歳
か
ら
十
一
歳
の
屯
装
備
の
登
山
家
達
の
姿
を
目
に
し
て
、
　
一
行
の
最
年
長
者
に
し
て
パ
ー
テ
f
の
リ
ー
ダ
ー
の
も
ら
し
た
感
想
は
、
「
○
＼
〈
：
…
・
v
と
、
た
め
い
き
と
も
つ
ぶ
や
き
と
も
つ
か
ぬ
も
の
だ
っ
た
し
、
見
送
り
の
人
の
目
も
、
一
瞬
ひ
る
ん
だ
よ
う
に
見
え
た
の
も
気
の
せ
い
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
又
パ
ー
テ
ィ
が
一
列
に
つ
ら
な
っ
て
改
札
口
に
向
う
時
そ
の
行
列
の
長
さ
に
樫
き
か
つ
あ
き
れ
、
二
人
の
つ
き
そ
い
は
顔
を
！
1
合
せ
て
前
途
遼
遠
を
思
っ
た
。
し
か
し
か
な
り
の
悪
戦
を
し
い
ら
れ
た
に
し
ろ
そ
れ
は
杷
憂
に
す
ぎ
ず
子
供
達
は
拍
了
抜
け
す
る
ほ
ど
、
お
と
一 6一






